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Først var der sagen om afskaffelse af juletræet i Egedalsvænge. Så kom uddeling af løbesedler med opfordring til ikke at stemme til kommunal­valget. Og i foråret kom historierne om fodboldklubben Brøndby Strand 
IK, der ikke mere serverede øl og svinekød, efter at medlemmer af Hizb ut­
Tahrir satte sig på magten i klubben. Det er blot nogle af de historier, som har 
givet Hizb ut­Tahrir massiv medieomtale og på samme tid har skabt  bekymring 
for, hvad bevægelsen er ude på. 
Boligen har undersøgt, om de almene boligorganisationer skal frygte, at Hizb 
ut­Tahrir målrettet vil bruge  beboerdemokratiet til at fremme deres udemokra­
tiske værdier. ¢
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Omkring 500 danske muslimer er samlet på 
Nørrebro til fejringen af Eid i en march 
arrangeret af Hizb ut-Tahrir Skandinavien.
Skal boligforeningerne til at frygte, at Hizb ut­Tahrir målrettet vil bruge beboerdemokratiet til at fremme deres udemokratiske værdier?
 ”Nej! Det er der ingen grund til,” lyder vurderingen 
fra ph.d. Kirstine Sinclair, der forsker i Hizb ut­Tahrir 
ved Syddansk Universitet. Hun har fulgt bevægelsens 
aktiviteter i Danmark og England igennem de seneste 
10 år, og hun afviser spekulationerne om, at Hizb ut­
Tahrir skulle have en decideret strategi om at infil­
trere afdelingsbestyrelser eller andre bestyrelser i 
Danmark. 
INGEN BEVIDST STRATEGI
”Det er ikke Hizb ut­Tahrirs målsætning at gå ind at 
tage magten i bestyrelser. Hvis medlemmerne er ak­
tive i bestyrelser, sker det på deres eget initiativ. 
Medlemmerne har partiets ideologi med overalt, hvor 
de færdes, hvad enten det er i den lokale fodbold­
klub eller i mødregruppen. Hizb ut­Tahrir er med an­
dre ord en fuldt integreret del af medlemmernes selv­
forståelse, og de kan ikke bevæge sig ude i samfun­
det uden at repræsentere partiet. Men ledelsen i den 
danske afdeling sidder ikke og laver strategier for, 
hvilke boligafdelinger man nu skal overtage. Sådan 
virker det ikke,” siger Kirstine Sinclair.
 Hizb ut­Tahrirs forhold til demokratisk deltagelse er 
ikke nem at tolke. Bevægelsen definerer sig selv som 
et politisk parti, men stiller hverken op til folketings­ 
eller kommunalvalg og har intet at gøre med et parti i 
traditionel forstand. Hizb ut­Tahrir er imod demokrati 
som styreform, og når medlemmer alligevel deltager i 
beboerdemokratiet, skyldes det tilsyneladende, at de 
skelner imellem demokratisk deltagelse, der har til 
sigte at lovgive på statens vegne, og deltagelse, der 
sigter imod at få indflydelse i lokalområdet. 
 ”Det øjeblik, der er tale om lovgivning og implemen­
tering af lovgivning, så er det forbudt, fordi det kun er 
gud, der kan lovgive. Demokrati bygger på lovgivning 
Forsker:
Hizb ut-Tahrir er  ingen 
stor demokratisk trussel 
imod bolig foreninger
Et politisk parti, der ikke stiller op til valg. 
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vedtaget af folket, og det afviser de. Jeg tror, at det 
er den måde, at Hizb ut­Tahrir prøver at argumentere 
for, at det er forbudt at deltage i kommunal­ og lands­
politik, mens det er ok at være med i en afdelingsbe­
styrelse. Men det er en form for argumentation, som 
ikke rigtig hænger sammen,” siger Kirstine Sinclair. 
 
SOM DEN YDERSTE VENSTREFLØJS
Hun mener, at Hizb ut­Tahrir som parti bedst kan 
sammenlignes med kommunistiske bevægelser i 
1970’erne:
 ”Hizb ut­Tahrir er mere et parti i leninistisk for­
stand. Det er en lille gruppe af personer, der forstår 
sig selv som en elite med direkte adgang til sandhe­
den og en forpligtelse til at lede masserne derhen. 
Partiets mål er oprettelsen af en islamisk stat i den 
muslimske verden, og de har en idé om, at oprettel­
sen vil ske uden vold. Når først kalifatet er oprettet, 
vil resten af verden se, at det er den bedste stat, der 
findes, og så vil alle konvertere og blive en del af de­
res stat,” forklarer Kirstine Sinclair. 
IKKE REPRÆSENTATIVE FOR MUSLIMER
Når Kirstine Sinclair betegner Hizb ut­Tahrir i Dan­
mark som en lille gruppe, så vil det sige godt 100 
personer. Hizb ut­Tahrir ønsker ikke selv at oplyse 
sine medlemstal, men både Kirstine Sinclair og en ny 
rapport om ekstremistiske grupper i Danmark skøn­
ner, at organisationen tæller imellem 100 og 150 
medlemmer. Dertil kommer en gruppe af sympatisø­
rer, der eksempelvis deltager i partiets offentlige ar­
rangementer, som tæller cirka 600 personer.
 ”Den massive omtale af Hizb ut­Tahrir er helt ude 
af proportion med, hvor få de er. Organisationen er 
på ingen måde repræsentativ for muslimer i Dan­
mark, men alligevel lykkes det dem gang på gang at 
sætte en dagsorden i pressen. Det er det mest be­
kymrende, for Hizb ut­Tahrir lever af medieopmærk­ >>
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somhed. Hver gang de får mulighed for at fremstille sig 
selv som nogle, der taler på alle danske muslimers 
vegne, føler de sig betydningsfulde. De har en form for 
kollektivt storhedsvandvid, hvor de virkelig tror, at de 
påvirker, hvordan folk tænker. De tror, at vi én for én vil 
indse, at demokrati er en dårlig løsning,” siger Kirstine 
Sinclair. 
 Hun mener, at jo mindre medieopmærksomhed, Hizb 
ut­Tahrir får, jo bedre:
 ”Hizb ut­Tahrirs fællesskab bygger i høj grad på at 
skabe fjendebilleder og på at fremstille islam som en 
modsætning til alt vestligt. Den dagsorden er de dyg­
tige til at få medierne til at hoppe på. Men hvis man i 
højere grad kunne trække på skuldrene og ikke give be­
vægelsen så meget opmærksomhed, tror jeg hurtigere, 
at Hizb ut­Tahrirs tilhængere ville gå død i det,” siger 
Kirstine Sinclair og tilføjer:
 ”Selv om Hizb ut­Tahrir er en uhyre diskriminerede be­
vægelse, er jeg overhovedet ikke bekymret for det dan­
ske samfund. Det er klart, at vi skal vænne os til den 
type udfordring, som Hizb ut­Tahrir udgør, for de tester 
konstant den danske lovgivning. Men de forskellige bo­
ligforeninger og fodboldklubben har tacklet udfordrin­
gen flot. De har netop valgt ikke at gå ind i en debat 
om religion og værdier, men i stedet har de holdt sig til 
at diskutere, om de demokratiske spilleregler blev over­
holdt. Det er klogt gjort, for der findes jo regler for, 
hvad man må og ikke må som bestyrelse.” 
FLERE KASKETTER FINDES IKKE
Et tidligere medlem af Hizb ut­Tahrir afviser ligesom Kir­
stine Sinclair, at Hizb ut­Tahrir skulle have en strategi 
om at kuppe sig til magten i afdelingsbestyrelser eller 
andre former for bestyrelser:
 ”Den centrale Hizb ut­Tahrir­ledelse er helt ligeglad 
med, om medlemmerne stiller op til tillidsposter i for­
eninger eller ej. Det er på ingen måde et mål eller en 
strategi fra partiets side. Men der er samtidig ingen 
tvivl om, at hvis medlemmer af Hizb ut­Tahrir har over­
taget magten i en bestemt forening, så er det med hen­
blik på at rekruttere de unge. Det er ren volapyk, når 
formanden for Brøndby Strand IK siger, at han har én 
kasket på, når han er i Hizb ut­Tahrir og en anden, når 
han er i fodboldklubben. Der er ikke noget, der hedder 
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en anden kasket for et medlem af Hizb ut­Tahrir. Par­
tiet er med i alt, hvad man foretager sig, og alle ens 
handlinger skal have en forbindelse til partiets mål,” 
forklarer Hassan fra København.
 Hassan ønsker ikke sit rigtige navn frem, da han 
frygter, at hans tidligere forbindelse med Hizb ut­Tahrir 
kan skade hans karrieremuligheder, men redaktionen 
kender navnet. 
 I sagen om Egedalsvænge mener Hassan dog ikke, 
at Hizb ut­Tahrir­medlemmernes formål har været at re­
kruttere nye medlemmer til partiet, men snarere at 
skabe et renere islamisk miljø.
 ”Grundtanken er, at vestlig kultur er roden til alt 
ondt. Derfor vil Hizb ut­Tahrirs medlemmer naturligvis 
forsøge at begrænse den onde vestlige kultur i de om­
råder, hvor de selv bor,” forklarer han.
 Hassan vurderer også, at sagen fra Egedalsvænge 
bliver betragtet som en dårlig sag internt i Hizb ut­Tahrir. 
 ”Jeg tror endnu ikke, at personerne i den omdiskute­
rede bestyrelse offentligt har vedkendt, at nogle af 
dem er medlemmer af Hizb ut­Tahrir. Men det kan jeg 
bekræfte, at de er. Endda ledende medlemmer. Når de 
ikke selv har villet udtale sig i sagen, så hænger det 
sammen med, at partiet har en grundregel om, at ingen 
må udtale sig til pressen ud over talsmanden. Og når 
talsmanden ikke vil udtale sig om sagen, så skyldes det 
sandsynligvis, at han synes, det er en katastrofal sag.”
 Hvorfor?
 ”Bestyrelsen endte jo med at blive afsat, og sagen 
gav partiet et dårligt image. Hizb ut­Tahrir vil hellere 
fortælle positive historier om, hvordan de angiveligt 
hjælper bandemedlemmer ud af bander. Men sagen 
fra Kokkedal understregede, hvor diskriminerede Hizb 
ut­Tahrir kan være, når de kommer til magten. De kom 
til at fremstå som totalt intolerante, og det er et pro­
blem i forhold til deres egen propaganda. Den handler 
nemlig i høj grad om, at muslimer som minoritet i Dan­
mark bliver behandlet ad helvede til. Men her var det 
faktisk Hizb ut­Tahrir, der behandlede en minoritet dår­
ligt. Det har de svært ved at forklare sig ud af,” siger 
Hassan. ¢
Hizb ut-Tahrir har ikke ønsket at medvirke i denne  
artikel.
FAKTA OM HIZB UT-TAHRIR
¡ Hizb ut-Tahrir er et internationalt parti med af-
delinger i mange lande. Partiet er stiftet i 1953  
i Jerusalem, og navnet Hizb ut-Tahrir betyder 
 befrielsespartiet på arabisk.
¡ Hizb ut-Tahrirs overordnede mål er at indføre en 
islamisk stat – et kalifat – med sharialov givning 
i den muslimske verden. I Danmark  arbejder 
Hizb ut-Tahrir for at styrke den islamiske identitet 
blandt herboende muslimer. 
¡ Hizb ut-Tahrir betegner sig selv som et parti,  
hvis ideologi er islam. Men Hizb ut-Tahrir er imod 
demokrati og har ikke noget at gøre med et 
 politisk parti i traditionel forstand. 
¡ I Danmark er Hizb ut-Tahrir aktiv i København 
samt på Vestegnen, Nordsjælland, Sydsjælland 
og Lolland-Falster.
¡ Det skønnes af flere forskere, at Hizb ut-Tahrir 
har imellem 100 til 150 medlemmer i Danmark. 
Det præcise tal kendes ikke, da partiet ikke øn-
sker at oplyse medlemstal. 
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Et ungdomsfænomen
Når unge søger imod Hizb ut-Tahrir, kan det ses som et ungdomsoprør. 
Men det er ikke et uskyldigt ungdomsoprør, advarer tidligere medlem. 
Konsekvensen er, at hele boligområder rammes af en hadsk stemning.
Der er god grund til at betragte Hizb ut­Tahrir som et ungdomsfænomen, mener ph.d. Kir­stine Sinclair fra Syddansk Universitet. Hun 
konstaterer, at bevægelsen først og fremmest har sit 
tag i unge mennesker:
 ”Typisk tiltrækkes man af Hizb ut­Tahrir i teenage­
tiden, bliver medlem i en årrække og melder sig ud 
igen, når voksenlivet kalder. Partiet er med andre ord 
noget, de fleste vokser fra med alderen, og medlem­
skab af Hizb ut­Tahrir kan derfor godt sammenlignes 
med andre former for ungdomsoprør,” siger Kirstine 
Sinclair. 
 Hun inddeler de unge, som drages af bevægelsen i 
tre hovedkategorier:
 ”Nogle bliver i teenageårene fascineret af for første 
gang at møde en ideologi, der tilbyder løsningen på 
alle verdens problemer. Andre søger Hizb ut­Tahrir 
som et opgør med en forældregeneration, som ikke 
har praktiseret islam. En tredje gruppe er folk, der 
bliver magtmennesker og tiltales af Hizb ut­Tahrirs 
selvforståelse som en elite. Der er flere forskellige 
årsager til, at unge søger imod Hizb ut­Tahrir, men én 
fællesnævner er, at de finder noget i partiet, som de 
ikke har kunnet finde i moderate muslimske organi­
sationer. Og at de fleste på et eller andet tidspunkt 
vokser fra Hizb ut­Tahrir igen.”
REKRUTTERER I BOLIGOMRÅDER
Det tidligere medlem fra København, som Boligen har 
lovet anonymitet – i artiklen kalder vi ham Hassan, be­
kræfter Kirstine Sinclairs beskrivelse af Hizb ut­Tahrir 
som et ungdomsfænomen. I det boligområde, hvor 
han voksede op, var Hizb ut­Tahrir meget aktiv. Derfor 
var bevægelsen ikke noget, han selvstændigt op­
søgte. Hizb ut­Tahrir var i stedet en helt naturlig del 
af gadebilledet, og bevægelsen gav ham svarene på 
de store spørgsmål, han tumlede med som teenager. 
 ”Hizb ut­Tahrir virkede dengang meget imponerende 
og overbevisende på mig. Med dem kunne jeg disku­
tere alt, og de var altid villige til at argumentere for 
deres standpunkt. Det var de lokale imamer ikke. På 
det tidspunkt kendte jeg ingen andre stemmer i det 
muslimske samfund, som på kompetent vis kunne 
argumentere for, hvorfor det var fantastisk at være 
muslim. Og det havde jeg brug for dengang. Jeg følte, 
at jeg hver dag blev angrebet på min muslimske iden­
titet,” fortæller han. ¢ 
Hizb ut-Tahrir har ikke ønsket at medvirke i denne  
artikel.
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Fejringen af Eid på Nørrebro. Arrangeret 
af Hizb ut-Tahrir Skandinavien.
>>
Del af større 
islamistisk miljø
Foruden Hizb ut­Tahrirs godt 100 medlemmer vil de 500 til 600 personer, som deltager i studie­kredse om Hizb ut­Tahrirs ideologi og kommer 
til organisationens arrangementer, også blive fuldgyl­
dige medlemmer. Opnåelse af medlemskab er dog en 
længere proces. Det kræver fire til fem års såkaldt 
”kultivering”, hvor man en gang om ugen mødes med 
en lærer og bliver sat ind i Hizb ut­Tahrirs ideologiske 
skrifter og argumentation. Men til trods for at nye 
medlemmer løbende kommer til, er det ikke lykkedes 
Hizb ut­Tahrirs danske afdeling at øge sin medlemstil­
slutning igennem de 10 år, Kirstine Sinclair har fulgt 
bevægelsen. Det hænger netop sammen med, at 
mange medlemmer falder fra igen, når de bliver om­
kring de 30 år, og familie og arbejde får højere priori­
tet. 
RADIKALE ISLAMISTER REKRUTTERER 
FRA HIZB UT-TAHRIR
Blandt den udvidede kreds af personer, som deltager 
i Hizb ut­Tahrirs arrangementer, er der et overlap med 
tilhængere af mindre, men mere radikale islamistiske 
grupperinger. En ny rapport fra Det Nationale Forsk­
ningscenter for Velfærd peger på, at nogle af disse 
grupperinger reklamerer for Hizb ut­Tahrir i deres 
miljø, og når de selv deltager i Hizb ut­Tahrirs aktivite­
ter, forsøger de også at rekruttere til egne rækker. 
Der er således et vist personsammenfald inden for 
det islamistiske miljø i Danmark, og enkelte perso­
ner, som enten er medlem eller har bevæget sig i 
grupperne, er på forskellig vis involveret i borgerkri­
gen i Syrien. Men grundlæggende bliver Hizb ut­Tahrir 
ikke forbundet med rekruttering til hellig krig, selvom 
bevægelsen heller ikke gør noget for at modvirke det:
 ”Der er overlap i den måde, de radikale bevægelser 
opfatter verden på, men uenighed om, hvordan man 
rent praktisk skal føre sine visioner ud i livet. Hizb ut­
Tahrir vil indføre kalifatet uden brug af voldelige mid­
ler, mens for eksempel organisationerne Dawah og 
Kaldet til Islam går ind for langt mere militaristiske 
metoder. Det sker dog, at medlemmer af Hizb ut­Tah­
rir bliver trætte af bare at snakke om kalifatet og i 
stedet vil skride til handling. Men som udgangspunkt 
appellerer Hizb ut­Tahrirs metode til nogle helt andre 
typer. Der er stor forskel på, om man vil modne be­
folkningen til kalifatet ved hjælp af argumenter, eller 
om man vil indføre det med magt,” forklarer Kirstine 
Sinclair. 
PAS PÅ HADET
Selvom Hizb ut­Tahrir ikke tilskynder til vold, kan be­
vægelsen alligevel godt være destruktiv. Det tidligere 
medlem fra København, som Boligen har lovet anony­
mitet, var med i Hizb ut­Tahrir i mere end 10 år.
 ”Jeg er enig i, at Hizb ut­Tahrir ikke som sådan er 
en trussel imod det danske samfund. Men vi kommer 
uden tvivl til at se flere eksempler på, at medlemmer 
vil søge indflydelse i deres lokalområder ved at gå 
ind i bestyrelsesarbejde. Men det bekymrer mig ikke, 
og forsøgene på at indføre Hizb ut­Tahrirs ideologi i 
de sammenhænge vil altid være begrænset af lovgiv­
ningen. Faren ligger mere i, at medlemmerne skaber 
en hadsk atmosfære imellem muslimer og ikke­musli­
mer. Det har store konsekvenser, hvis så stærkt et 
had rammer en hel generation i et boligområde. ¢
Hizb ut-Tahrir har ikke ønsket at medvirke i denne  
artikel. 
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En af de helt store udfordringer imod landets sik­kerked udgøres af unge, som rejser til Syrien for at kæmpe i borgerkrigen og senere vender hjem 
som hårdkogte terrorister. Det vurderer Politiets Efter­
retningstjeneste (PET), efter mere end 100 danskere 
er rejst til Syrien og Irak for at kæmpe side om side 
med islamistiske grupperinger. Men hellige krigere 
kommer ikke ud af ingenting. Før en ung mand ender 
som en sikkerhedsmæssig risiko i PET’s radar, har han 
været en social udfordring, der med den rette forebyg­
gende indsats kunne være hjulpet på andre tanker. 
 ”De boligsociale medarbejdere og andre professio­
nelle i lokalmiljøet er meget vigtige i forebyggelsen af 
voldelig radikalisering. De, som hver dag er til stede 
blandt de unge, er bedst til at spotte, hvis en ung be­
gynder at udvise risikoadfærd. Det kan for eksempel 
være, at den unge isolerer sig fra omverdenen, skifter 
sit netværk ud, giver udtryk for stærk vrede imod sam­
fundet, taler om uretfærdighed og pligt til hellig krig el­
ler på anden markant måde ændrer adfærd,” siger Ja­
kob Illum, der er centerchef for PET’s forebyggelses­
center. 
 ”Hvis man ser adfærd, som gør en bekymret, er det 
en god idé at tale direkte om den bekymring med de 
unge. Det handler selvfølgelig om at finde en fornuftig 
balance. Man skal heller ikke tale problemet op og 
stigmatisere en hel gruppe borgere, for det vil sand­
synligvis kun øge risikoen for radikalisering.”
FRA RADIKAL TANKE TIL HANDLING
Radikalisering kan tage mange forskellige former, og 
det er vigtigt at understrege, at blot fordi unge har radi­
kale religiøse holdninger, er det ikke ensbetydende 
med, at de går ind for vold som metode eller er i fare­
zonen for at melde sig som hellig kriger. 
 Organisationen Hizb ut­Tahrir, der bliver kategoriseret 
som ekstremistisk og antidemokratisk, er eksempelvis 
imod brug af vold som metode til at gennemføre sin vi­
sion om en islamisk stat. I en pressemeddelelse skri­
ver Hizb ut­Tahrir, at Islamisk Stats erklæring af et kali­
fat i Irak og dele af Syrien er ”uretmæssig”, og partiet 
anklager i samme sætning Islamisk Stat for ”illegitime 
drab på muslimer såvel som ikke­muslimer.” Men på 
samme tid nægter Hizb ut­Tahrir at tage afstand fra de 
danske Syrien­krigere:
 ”Jeg ser intet galt i at ville lette den smerte, som 
den syriske befolkning lider under. Man kan ikke 
skære alle Syrien­krigere over en kam som farlige mus­
limer, der kommer tilbage til Danmark med 
Boligforeningerne spiller ifølge Politiets Efterretningstjeneste en 
 vigtig rolle i at forebygge, at religiøs radikalisering udvikler sig til 
 voldelig ekstremisme. Det er vigtigt, at boligsociale medarbejdere 
 taler åbent med de unge, hvis de ser grund til bekymring.
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 maskingeværer og pludselig udgør en trussel for 
den danske stat,” udtalte partiets vicerepræsen­
tant, Elias Lamrabet, således til Kristeligt Dag­
blad i september. 
TIDLIG FOREBYGGELSE
Ifølge PET forebygger man bedst voldelig radikali­
sering ved at fange de unge, før tanke bliver til 
handling. 
 ”Radikale grupper tilbyder lette svar på livets 
komplicerede spørgsmål, og ud over fællesskabet 
er det noget, der tiltrækker unge,” siger Jakob Illum.
 Han uddyber nogle af de forskellige årsager, 
som i første omgang får unge til at opsøge ekstre­
mistiske miljøer, enten på nettet eller eksempel­
vis i deres boligområde:
 ”Nogle unge har svært ved at placere sig selv i 
samfundet og leder efter en klar identitet. Andre 
kæmper med dårlige relationer til venner og familie. 
Og for andre igen drejer det sig om problemer i 
skolen eller manglende bolig. Hvis man vil fore­
bygge, at unge bliver radikaliserede i en voldelig 
retning, skal man tidligt ind at hjælpe dem med at 
håndtere de her spørgsmål og problemer. På den 
måde adskiller forebyggelse af voldelig radikalise­
ring sig ikke fra, hvordan samfundet forebygger 
andre sociale udfordringer som eksempelvis krimi­
nalitet og misbrug. Det handler om at se den en­
kelte unge og identificere, hvad der skal til for at 
beskytte ham eller hende imod en negativ udvik­
ling,” siger Jakob Illum. ¢
FOREBYGGELSE AF  
VOLDELIG RADIKALISERING
¡ I alle landets politikredse er der oprettet tværfaglige 
enheder med særligt fokus på forebyggelse af radi-
kalisering. 
¡ Disse risikofaktorer er ofte til stede i forbindelse 
med voldelig radikalisering: markante adfærdsæn-
dringer, vrede imod samfundet, udskiftning af socialt 
netværk, isolation fra omverdenen samt snak om 
uretfærdighed og hellig krig.
¡ Hvis boligforeninger er bekymrede for radikalisering 
af unge i deres område, kan de kontakte det lokale 
politi for råd og vejledning om, hvordan de bedst 
håndterer situationen. 
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